
















































なパーソナ リティ(as if personality)",
Schmideberg(1947)の"境 界例(borderline
case)",Hoch&Polatin(1949)による"偽性神
経 症性分 裂 病(pseudoneurotic schizophre-
nia)",Knight(1954)による"境界状態(border-
line states)",Kernberg(1967)に よ る"境 界
パーソナ リティ構造(borderline personality
organization)",Grinker,Werble,& Drye































































































































































































































































































































































































































Hermanetal.半構造化面接 女性BPD(21)/ 14人(67%)/ 15人(71%)/ 13人(62%)/ -
(1989) 非BPD外来(23) 6人(26%) 9人(39%) 7人(30%)
Sheareretal. 半構造化面接 女性BPD(40)/ 16人(40%)/
(1989)
wstenetal. ケース記録の 思春期女性BPD(27)/ 14人(52%)/
(1990) 評定 非 BPD思春 期 女 性 4人(22%)
(23)
Ogataetal. 半構造化面接 BPD入院(24)/ 17人(71%)/
(1990) 非 BPD抑 うつ 入 院 4人(22%)
(18)
Byrnetal. 構造化面接 BPD外来 ･入院(15)/ 13人(87%)/
(1990) 分裂病患者(14) 4人(29%)
parisetal. 半構造化面接 女性BPD(78)/ 55人(71%)/
(1994a) 非BPD女性(72) 33人(46%)
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傾向と,神経伝達物質機能の偏 り(ドー パ ミン･
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Disorder Examination DSM-IV Module.
WorldHealthOrganization.(大野裕 ･武田龍
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KoichiroIZAWA
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Abstract
SincepublicationofDSM-ⅠⅠ,theframeworkofresearchaboutborderlinehasshiftedfrom
theetilogacal,psychologicalandtheoreticaltothedescriptive,mechanicalandpractical.Early
inthe80S,muchresearchwasconductedonthemethodsfordiagnosingBorderlinePersonality
Disorder(BPD),butthenconcernshiftedtotheformativefactorsofBPD.Thebiological,
psychologicalandsocialfactorsinvolvedwerethenreviewedindividualy.Asbiologicalfactors
thecharacteristicsofBPDfromthestandpointofheredity,thecerebralpsysiologicalprocess
andmolecularbiologydrewattention.Thefocusbecamethepsychologicaltraumatheory.
Also,socialfactorssuchasthebreakdownfamilyrelationships,inconsistencyintheparents'
rearingattitude,discontinuityanddiscrepancyofthecontextintheregional,socialandcultural
phaseswerefoundfromthemanifoldresultsofvariousresearch.Fromtheabovereview,a
bio-psychosocialmodelwastheoreticalyconstructedwithregardtotheformationofBPD,and
thelimitsandpossibilityofitsclinicalutilization壷erediscussed.
Keywords:borderlinepersonalitydisorder,formativefactors,bio-psychosocialmodel
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